Yleisten teiden pituudet 01.01.1989 : lääneittäin, piireittäin, kunnittain, tiemestaripiireittäin by unknown
YLEISTEN TEIDEN  




• TIEMESTARIPIIREITTAIN  
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SUUNNITTELUOSASTO TUTKIMUSKESKUS 























TIE- JA  VESIRAKENNUSHALL;TUS 
Suunni ttel uosasto  
Tutkimuskeskus  
Helsinki 	15.2.1989  
Nio  u/stk -16 
Vsite 
Kaikki tie-  ja vesirakennuspilrit 
ja lääninhalljtukset  
Yleisten teiden pituudet  
1.1.1989  
Tie-  ja vesirakennusrjalljtuksen suunnitteluosaston  tutkimus-
keskus lähettää tiedoksi julkaisun "Yleisten teiden pituudet 
 1.1.1989". Tiepituudet  esitetään julkaisussa lääneittäin, pi-
reittäin, kunnittain  ja tiemestaripiireittäin. Tiepituuksissa  
ei ole mukana Lapin läänin polkuteitä (673 km) tai polkuja ei-
kä myöskään erityisiä talviteitä.  
Tie- ja vesirakennushallituksen tehtävänä  on tieasetuksen 
4 §:n  mukaan pitää luetteloa yleisistä teistä. Tätä luetteloa 
 on  vuodesta 1975  lähtien hoidettu tierekjsterjn avulla. Tiere- 
kisteri  sisältää myös tietoja teiden teknisistä ominaisuuksis-
ta ja liikennemääristä.  
Raportti on  tarkoitettu lähinnä laitoksen omaan käyttöön, mut-
ta se  soveltuu hyvin kaikille tiepituustiedoista kiinnostu- 
neille. Lisäksi raportin alkuun  on koottu aikasarja tiepituuk-
sista. 
Raporttia koskevat tiedustelut  ja konnentit pyydetään osoitta-
maan rkm Seppo Partaselle, puh. 90-1542161. 
 







Liikenneminister -jö 2 kpl 





TVH  778203 - 	 POSTIOSOIf 
A4 10000 11.87 	 PL 33 
00521 HELSINKI  
OSOITE 	 - - 	PUHELIN 
Opastinsilta 12 	 (90) 1541  
TIEPITUUDEN (km) KEHITYS TIELUOKITTAIN VUOSINA 1975-1989 









1975 6760 	3390 	29776 39927 33415 73342 
1976 6765 	3436 	29741 39942 33610 73552 
1977 6910 	3705 	29460 40075 33688 73763 
1978 6912 	4027 	29187 40126 34023 74149 
1979 6919 	4069 	29211 40199 34230 74429 
1980 7341 	3671 	29259 40271 34412 74684 
1981 7432 	3690 	29316 40438 34522 74960 
1982 7432 	3688 	29379 40499 34704 75203 
1983 7393 	3682 	29529 40604 34844 75448 
1984 7394 	3778 	29465 40637 35026 75663 
1985 7408 	3773 	29608 40789 35059 75848 
1986 7420 	3790 	29666 40876 35185 76061 
1987 7426 	3960 	29562 40948 35275 76223 
1988 7432 	3955 	29662 41049 35320 76369 
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